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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT [4] muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab semua empat soalan. 
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2x-1  1 
1-2 x + 4  2 
1. (a) Buktikan dengan takrif had bahawa lim -= - , 
(b) Cari had yang berikut : 
x4 - U 4  (i) lim- 
sin2x sin4x (ii) lirn 
x-w x - a  
x+O x sin3x 
& - 2  (iii) !i; $- 
3 x - 1  
J-iG-4 
(iv) lim tan-' [ ] 
x+o- 
(c) (i) Diberi fungsi f dan g mempunyai sifat bahawa limg(x) = 0 
x+o 
dan terdapat M > 0 supaya I f ( x )  11 M bagi x E (-1, 1 ) .  
Tunjukkan bahawa lirn f (x) g(x) = 0.  
Tunjukkan bahawa keputusan (i) tidak benar lagi jika sifat 
1 f ( x ) I l M  bagi x ~ ( - l ,  1)  digugurkan, iaitu 
berikan satu contoh di mana f dan g adalah fungsi dengan 
x+o 
(ii) 
lirn g(x) = 0 tetapi lirn f (x) g(x) # 0 .  
x+o x+o 
[ 100 markah] 
(a) (i) Jika lim- g(x) wujud, buktikan bahawa lirn g(x) = 0 .  
x-ba x - a x+a 2. 
x 2 - x + A  , x > 3  (ii) Andaikan f ( x )  = x - 3  1 x2+Bx+1, x 1 3  
Jika limf(x) wujud, cari A dan B .  
x+3 
x z + 2  1 
2x+1  2 
(b) Diberi f ( x )  =- bagi x # - - .  
(i) Cari maksimum dan minimum bagi f pada selang [0 ,3 ]  
(ii) Tentukan sama ada maksimum dan minimum bagi f wujud pada 
Apakah nilainya jika wujud ? 
[O, 00) * 
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(c) Dengan menggunakan takrif fungsi logaritma asli, tuliskan 
In 1 + - 
Seterusnya dengan menganggarkan kamiran ini, tunjukkan bahawa 
dalam bentuk kamiran, di mana n ialah suatu integer positif. ( 3 
[ 100 markah] 
sinx, x 2 0  
x * + x ,  X < O '  3. (a) Andaikan f ( x ) =  
Cari f ' ( x ) ,  V X E  it. 
m 
(b) Pertimbangkan persamaan ex - 10 sin - + 3x = 0 .  
(i) 
(ii) 
2 
Buktikan bahawa persamaan ini mempunyai suatu penyeiesaian 
pada selang [0,1], 
Tunjukkan bahawa penyelesaian persamaan ini adalah tidak unik 
pada R . 
(c) Jika fungsi f terbezakan, fungsi songsangnya wujud dan 
1 
mj' 
f ' ( f - ' ( x ) ) #  0 ,  buktikan bahawa ~ - ' ) ' ( x )  = 
(d) Andaikan fungsi g ditakrifkan sebagai 
d t ,  V X C ( - - ,  K K  -). 
4 4  
(i) Cari g'(x). 
(ii) Cari (g-l) '(~), 
[ 100 markah] 
4. (a) Kamirkan yang berikut : 
(i) IJ;; f n x h  
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(b) (i) Bagi x > 0 ,  tunjukkan bahawa wujud c E (0, x )  supaya 
1 - 6 - 1  
X 2 & '  
(ii) Gunakan (i) untuk menunjukkan bahawa jika x > 0 ,  maka 
1 
2 
f i  < I + - x .  
(iii) Dengan menggunakan (ii), tunjukkan bahawa 
l J 1 s ; " d u  I 1-.  1
10 
[ 100 markah] 
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